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12 須 永 梅 尾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　ノ　　　　　　　　〃　　，Manicheisme，　Histoire　Generale　des　Religions，　paris　1952，Tome　III，　pp，85～116
（46）G．Widengren，The　Great　Vohu　Manah　and　the　Apostle　of　God，Studies　in　Iranian　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manichaean　religion，　Uppsala　Universites　Arsskrift，1945：5．Uppsala－Leipzig　1945
（47）　　　”　　，Mesopotamian　elements　in　Manichaeism，　Studies　in　Manichaean，　Mandaean　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Syrian－Grostic　religion，　UpPsala　Universites　Arsskrift　1946：3，UpPsala－Leipzig　1946
（48）　　　〃　　　，Iranisch－semitische　Kulturbegegnung　in　parthischer　Zeit．　Arbeitsgemeinschaft
　　fur　Forschung　des　Landes　Nordrhein・Westfalen，　Geisteswissenschaften，　Heft　70，　Koln－Opladen
　　1960
（49）　　　〃　　，Mani　und　der　Manichaismus，Urban－Bucher　57，Stuttgart　1961
（50）　　　〃　　，Die　Religionen　Irans，　in　Schroder：D玉e　Religion　der　Menschheit，　Bd，14，　Stuttgart
　　1965
（51）
（52）
（53）
（54）
J．D，　Asmussen，　Manikaeiske　Iesustekster　fra　kinesisk　Turkestan　DTT　211958，PP．129～145
L．J．　R．　Ort，　Mani，　A　Religio－Historical　Description　of　his　Personality，　Leiden　1967
0．KITma，　Manis　Zeit　und　Leben，　Praha　1962，MOTAW，　Bd　18
A．Henrichs－L．　Koenen，　Ein　Griechischer　Mani－Codex（P．　Colon．　Inv．　Nr．4780）ZPE　5（1970）
　　pp，97～216
（55）A．HenrichsとL．　Koenenは1975年以後，ケルン・マニ・コーデックス（略称CMC）の原文，独訳，
　　注釈について，1978年，1981年と引き続き，精力的な発表を，ZPE紙上に行っている。詳細は後日に
　　触れたい。
